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は、 厚生労働省「雇用動向調査 (2012年)Jの結果から、その 「一般労働者」の調査年 1年聞におけ
る年齢層別の「離職率Jと「転職入職率」を示したものである。ここでの「一般労働者」とは、「常
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図1 年齢層別の離職率と転職入職率 (一般労働者)
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収入 語 出産 介護 病気 息 } 程表 そ時的 のの
少がな
の のの 他
現 た た 育児 看護 齢高 ため 転職
や先行き
め の め -っ
製退職
i了前 てコ の の の な し、
計 た 泊、 た fこ た し、 たの た -つ め め め
仕事だ 仕事だ不女 た め た。〉 め た
の た の め つ 地通
た め た た ら
め め
の
合計 100β 7.0 7.2 5.3 19.1 1.9 4.3 10.1 4.1 4.7 1.7 6.5 5.0 1.0 1β 20.6 
15-19歳 100.0 0.3 0.7 2.0 。7 9.7 29.2 0.0 1.7 0.3 5.0 22.1 1.0 0.0 26.2 
20-24 100.0 2.2 2.7 4.6 0.6 7.4 21.7 4.8 5.5 0.2 5.7 16.9 1.9 0.5 25.2 
25-29 100.0 4.1 3.0 5.9 。 0.7 6.7 18.0 11.1 9.1 0.4 3.6 10.2 1.8 1.1 24.3 
30-34 100.0 5.6 4.1 6.9 0.6 7.3 15.2 10.0 12.4 0.6 2.9 6.1 1.3 1.8 24.8 
35-39 100.0 8.2 6.3 8.7 0.6 6.4 14.1 5.5 9.3 1.0 4.3 5.3 1.2 1.8 27.2 
40-44 100.0 11.3 10.1 9.5 0.6 5.5 13.0 3.8 4.7 0.9 5.2 5.2 1.3 1.3 27.5 
45-49 100.0 13.5 14.5 8.8 0.7 4.9 11.1 1.2 0.4 2.0 6.9 4.7 1.5 1.5 28.1 
50-54 100.0 12.4 17.4 7.8 0.8 0.8 4.7 9.2 0.5 0.2 3.6 8.4 4.4 0.7 1.3 27.3 
55-59 100.0 11.8 19.1 5.3 7.8 0.8 2.3 4.6 0.1 0.1 6.5 10.2 2.5 0.6 0.8 27.2 
60-64 100.0 4.5 6.5 1.2 66目8 2.4 0.3 1.2 0.0 0.1 2.4 5.5 0.7 0.3 。2 7.8 
65-69 100.0 4.7 3.2 1.2 62.7 8.1 0.2 0.8 0.0 。 1.6 9.3 0.4 0.6 0.1 6.8 
70-74 100.0 7.1 2目7 0.8 38.5 11.4 0.2 0.7 0.1 1.4 22.0 0.4 0.6 0.3 10.1 
75-79 100.0 6.3 3.0 0.9 23.1 8.1 0.9 0.1 0.1 0.1 1.9 36.7 0.4 10.7 
80-84 100.0 5.4 0.4 0.8 17.4 1.2 1.7 一 2.1 48.8 1.2 2.1 1.6 
85歳以上 100.0 9.2 4.1 6.1 。目 2.0 一 53.1 1.0 2.0 22.4 
出所:総務省「就業構造基本欄査 (2⑪12年)Jをもとに、筆者作成。




































































n = 902 
平均値 標準偏差
年齢(歳) 34.40 2.7 
初職就職年齢(歳) 23.47 1.81 
転職回数(回)* 1.97 1.1 
前職勤続年数(年)* 4.64 2.95 
前職離職時期 2006年8月 1.74 
現職までの空白期間 4.5ヶ月 0.64 



























単位:% (n = 902) 
前職 現職
建設業 5.2 6.8 
加工組立型製造業 7.3 10.2 
素材型型製造業 3.5 4.8 
その他の製造業 10.5 13.3 
情報通信業 15.1 12.2 
電気・ガス、運輸業 2.9 4.4 
卸売・小売業 10.5 9.3 
金融・保険業 4.8 5.0 
不動産業 3.0 3.9 
飲食庖・宿泊業 2.1 1.0 
医療、福祉 3.7 5.9 
教育・学習支援業 3.4 2.2 
サービス業(上記以外) 26.6 20.4 
公務 1.1 0.2 
その他 0.2 0.4 








単位:% (n = 902) 
前職 現職
29人以下 21.6 24.4 
30-99人 15.7 19.5 
100-299人 19.3 18.5 
300-999人 17.3 15.5 
1.000-4.999人 13.2 11.9 
5.000人以上 11.6 10.1 
官公庁 1.2 0.1 







単位:% (n = 902) 
前職 現職
取締役等の経営職 0.8 0.6 
部長クラス 2.3 3.2 
次長クラス 0.9 0.9 
課長クラス 6.2 7.9 
主任・係長クラス 20.4 21.4 




下位へ移動 15.2 I 
技術職系 24.1 25.4 
営業職系 20.7 18.3 
SE職系 11.4 10.0 
スタッフ職系 15.3 15.2 
現業・庖頭販売職系 5.8 
全般管理 9.8 12.7 
その他 13.0 15.5 




















単位:% (n = 902) (参考H雇用動向調査(2012年)J
30歳代の管理的職業、専門的・
調査票区分 回答 再編成 新区分 技術的職業、事務従事者
公的な職業紹介機関 18.8 ーー 令 18.8 ハローワーク 29.8 安定所
民間の職業紹介機関 31.5 ーー 令 31.5 民営職業紹介 6.0 民営職業紹介所
求人雑誌等の紙媒体
9.3ヨ 23.6 広告現在の会社の HP







家族・親類 6.3 → 13.0 個人的関係
その他 2.1 
合計 100.0 100.0 合計
注1.(参考〉の項目は、主要なもののみである。





















なお、これらの中堅層の平均年収は、平均456万円 (σ=175.75. n = 902)であった。
表7 前職に対する離職理由
調査票設問 ポイント | 平均ポイント 離職理由
a)会社の方針や社風に合わなくて 3.16 会社不適合












i )差別的扱いを受けて 2.1 
j )健康を害して 2.21 
k)家庭の事情(育児・介護・家族の転勤等)で 1.98 2.01 やむを得ず
m)雇用調整やリストラの対象になって 1.94 









e)仕事を任せてもらえそうだった 3.4 3.21 仕事の魅力
f)以前からあこがれていた仕事だった 2.69 
g)気楽な仕事のようだった 2.49 

































設問 プラス側 平均 標準偏差
(a)仕事の難しさ 高まった 3.47 1.01 
(b)創意工夫の余地 広くなった 3.53 1.05 
(c)仕事上の責任 増えた 3.62 1.14 
(d)仕事のやりがい 増えた 3.54 1.11 
(e)実際の労働時間 増えた 2.91 1.32 
(f)年収 増えた 3.12 1.38 
(g)成果へのプレッシャー 増えた 3.30 1.23 
(h)仕事による疲労感 増えた 3.15 1.24 





(h)仕事による疲労感 増えた 0.9515 
(g)成果へのプレッシャー 増えた 0.7251 
(e)実際の労働時間 増えた 0.6424 
(i)会社での人間関係 良くなった 0.1428 
(b)創意工夫の余地 広くなった 0.2973 
























自己採点(点) 73.21 15.55 902 
現職への転職は?
成功である 90.45 9.32 161 
まあ成功 77.45 10.07 232821 | 
どちらと言うと成功 66.50 10.87 
あまり成功ではない 55.26 10.15 82 











(定数) 73.211柿 163.413 
仕事変化:困難度 一2.509帥 一5.406











































従属変数 仕事変化:裁量皮 仕事変化:困難度 転職自己採点
B t値 B t 値 B t1i宣
(定数) 一.847・ -4.770 .139 .763 57.598帥 18.919 
女性ダミー .04 .540 一.083 一.99 3.043・ 2.192 
[前職業種ダミー Ref:サーピス業]
建設業 .016 .113 -.267 t -1.879 3.997 t 
製造業 .026 .297 一.078 一.872 .122 
情報・通信業 .047 .506 -.324榊 -3.389 -.303 一.190
電気・ガス、運輸業 .148 .807 -.230 -1.223 2.647 .845 
卸・小売業 .067 .630 -.119 -1.099 1.457 .804 
金融・保健、不動産業 .04 .359 -.218 t -1.733 .146 
.087108 1 
医療・福祉 .08 .537 一.042 -.248 2.304 
公務、その他 .022 .083 一.38 -1.254 5.207 1.159 
[前職企業規模ダミー Ref:100-299人]
29人以下 .138 1.410 .036 .35 1.331 .792 
30-99人 一.030 一.301 一.01 一.106 .465 .270 
300~999人 -.103 1.053 -.184 t -1.824 4.052・ 2.4061 
1.000-4，999人 -.135 -1.236 一.068 一.607 1.323 .709 
5，000人以上 .07 .652 -.236 t -1.948 5.286帥 2.623 
[移動パターン]
開業種間移動ダミー 一.020 一.29 .190柿 2.815 -2.450取
同職種間移動ダミー .06 .092 .042 .578 一.383 一.3181
[企業規模移動ダミー Ref:問規模間]
小規模へ移動 .115 1.426 .04 .048 一1.137 一.819
大規模へ移動 一.04 -.557 .201吻 2.485 2.849噂 2.109 
年収(万円) .01柿 3.404 -4.17E-5 .21 .023帥 6.829 
[前職離職理由スコア]
会社不適合 .067 t 1.937 一.060t -1.696 .672 
仕事不適合 .195" 6.385 .11糾 3.537 .423 .810 
処遇不満 一.035 -1.104 .169制 5.247 一.409 一.761
ハードワーク 一.027 一.93 -.259" -9.116 1.481 ，. 3.134 
人間関係 一.019 一.613 一.057t -1.754 ー.676 -1.247 
やむを得ず 一.054 -1.462 .037 .976 同1.500・ -2.355 
[移動経路ダミー Ref:ハローワーク]
民営職業紹介 一.026 一.287 .113 1.221 一.188 一.121
現在の会社 一.016 -.164 .100 1.012 2.392 1.457 
以前の会社 一.013 -.121 .046 .421 1.698 .934 
個人的関係 .172 1.592 一.09 一.081 5.469" 2.946 
F 3.885" 6.509・e 4.590" 
8節度誠監冴みR2 .088 .156 .107 








































従属変数 仕事変化:裁量度 仕事変化:困難度 転職自己採点
B t値 B t値 B t値
(定数) -1.267.. -6.704 .51・ 2.491 44.756榊 13.913 
女性ダミー .05 .061 .04 .048 2.956申 2.224 
[現職業種ダミー Ref:サービス業]
建設業 一.04 一.357 .015 .15 4.058 t 1.943 
製造業 .108 1.299 -.160 t -1.773 1.567 1.109 
情報・通信業 044 .437 .03 .302 .646 
電気・ガス、運輸業 .020 .137 -.299 t -1.843 3.692 1.453 
卸・小売業 .028 .254 .104 .860 1.037 .546 
金融・保健、不動産業 .036 .313 一.028 一.24 .253 .131 
医療・福祉 一.048 一.367 .037 .259 2.645 1.194 
公務、その他 .141 .405 一.144 一.382 3.922 .61 
[現職企業規模ダミー Ref:100-299人]
29人以下 .03 .031 一.041 -.388 一.351 -.214 
30-99人 .052 .52 一.036 一.359 一1.029 一.646
300~999人 一.110 -1.107 一.148 -1.369 .878 .516 
1.000-4.999人 .010 .093 一.075 一.63 2.700 1.463 
5.000人以上 -.140 -1.177 一.109 一.843 3.728 t 1.843 
[移動パターン]
開業種間移動ダミー -.127・ 2.010 .074 1.083 -2.486傘 -2.308 
同職種間移動ダミー .05 .080 .091 1.256 一.47l 一.414
[企業規模移動ダミー Ref:岡規模開]
小規模へ移動 .062 .848 一.063 一.79 .916 .736 
大規模へ移動 一.075 一.965 .253.. 2.995 .714 .538 
年収(万円) 208.1E-6 1.069 -3.89E-4 t -1.842 .015帥 4.558 
[現職入職理由スコア]
会社の魅力 .263榊 7.090 .05 .118 4.778 •• 7.552 
仕事の魅力 .249" 6.429 .05 .121 1.339半 2.034 
負担の少なさ -.115帥 -3.149 一.299.' -7.530 -.125 -.200 
処遇の良さ 一.06 一.184 .187.. 4.866 .789 1.311 
両立可能 .02 .062 一.089事 -2.256 .375 .604 
誘われて 一.021 一.683 .081事 2.424 一1.126申 -2.140 
[移動経路ダミー Ref:ハローワーク]
民営職業紹介 一.136 -1.555 .062 .659 -2.367 -1.593 ; 
現在の会社 -.110 1.172 .070 .68 .738 .463 
以前の会社 -.122 -1.111 一.167 -1.405 1.198 .642 
個人的関係 .135 1.246 -.156 1.323 4.621 • 2.504 
F 7.010榊 5.870糾 8259柿
&!fE.度調藍続可ゑR2 .168 .140 .196 
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